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ABSTRACT
ABSTRAK
Stroke merupakan masalah yang sering terjadi di negara berkembang.  Stroke termasuk penyebab kematian terbanyak di dunia
setelah penyakit jantung koroner dan kanker. Stroke terdiri dari stroke iskemik dan stroke hemorhagik. Stroke dapat menimbulkan
lesi pada bagian otak yang terkena. beberapa pasien pascastroke mengeluh adanya gangguan pola tidur dan disfungsi otonom.
Gejala ini berkaitan dengan kualitas hidup dan jarang dievaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan jenis stroke
terhadap pola tidur pada pasien stroke di  Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin. Rancangan penelitian yang digunakan
adalah penelitian deskriptif analitik dengan desain penelitian cross sectional. Metode pengambilan sampel adalah dengan
consecutive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 40 pasien yang memenuhi kriteria inklusi.Data yang digunakan adalah data
primer dengan menggunakan kuesioner  Pittsburgh Sleep QualityIndex (PSQI) untuk mengukur pola tidur responden yang
sebelumnya telah melakukan tes (mini mental state examination) MMSE dengan > 24. Dikatakan kualitas tidur baik bila nilainya 5.
Data sekunder dilihat dari hasil rekam medik untuk melihat identitas, diagnosa, dan hasil CT-Scan pasien. Hasil penelitian yang
didapatkan adalah data karakteristik responden dan data analitik pola tidur dengan kejadian stroke di RSUD dr. Zainoel Abidin
Banda Aceh. Dengan menggunakan uji kruskal-wallis dan Mann-whitney (p>0,05) diperleh kesimpulan bahwa tidak terdapat
perbedaan jenis stroke iskemik terhadap pola tidur, tidak terdapat perbedaan jenis stroke hemoragik terhadap pola tidur, dan tidak
terdapat perbandingan antara stroke iskemik dan stroke hemoragik dengan pola tidur pada pasien stroke di Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
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